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Na razmišljanje o konceptu održivog 
razvoja potaknula me shema koju mi 
je poslala naša gošća urednica ovog 
broja, doc. dr. sc. Dunja Anđić – odr-
živost kao mjesto presjeka političke, 
socijalne, ekonomske i biofizičke di-
menzije. Pojednostavljeno gledajući 
ovu perspektivu iz pozicije odgoja i 
obrazovanja, mislim da održivost mo-
žemo promatrati kao proces razvoja 
kompetencija vezanih uz ‘učiti znati; 
učiti živjeti zajedno; učiti djelovati i 
učiti biti’. Djeluje jednostavno, no ja 
sam sa sobom vodila razgovore veza-
ne uz ‘življenje onoga o čemu propo-
vijedaš’ i shvatila da u ovom području 
moram još puno učiti da bi koncept 
održivog razvoja postao ne samo moj 
izbor, nego i način života.
Što je koncept održivog razvoja i 
koja je njegova sprega s odgojem i 
obrazovanjem, koji je doprinos ranog 
odgoja održivom razvoju i izgradnji 
održivog društva? Koja je uloga od-
gajatelja u ovim procesima? Što je 
potrebno odgajateljima da uspješno 
implementiraju odgoj i obrazovanje 
za održiv razvoj u vrtićima? Koje su 
to aktivnosti koje odgajatelji mogu 
poduzeti u vrtiću, vrtićkom okolišu i 
lokalnoj zajednici, koristeći primjere iz 
prirodne i kulturne baštine lokalnog 
zavičaja, a usmjerene na razvijanje i 
njegovanje senzibilnosti djece prema 
okolišu i održivom razvoju? To su pita-
nja na koja ćemo pokušati odgovoriti 
u ovom broju.
U člancima naših suradnika naići ćete 
na različite kuteve pojašnjenja i obra-
zloženja ovog pojma, ali i izvrsne, 
vrlo praktične primjere oživotvorenja 
ovog koncepta u praksi. Meni osobno 
novu vizuru problematike održivog 
razvoja otvorio je članak doc. dr. sc. 
Sanje Tatalović Vorkapić, doc. dr. sc. 
Dunje Anđić i Sanje Unković koji go-
vori kako se danas ključne vrijednosti 
koje podržavaju ekološko građanstvo 
povezuju s univerzalnim ljudskim vri-
jednostima te da je održivo ponašanje 
povezano s ulaganjem u odgajatelje, 
a samim time i ulaganjem u kvalitetu 
odgojno-obrazovnog rada. Iz ove po-
zicije, ulaganje u odgajateljsku profe-
siju postaje preduvjet kontinuirane 
brige za djecu.
U članku prof. dr. sc. Vinke Uzelac pro-
čitajte kako možete uvažavajući dane 
povezane s promicanjem ekološke 
svijesti integrirati u vlastiti kurikulum 
održivog razvoja i na taj način osnažiti 
ovaj segment vlastitog rada. 
Ljudske vrijednosti, psihološka dobro-
bit, održivost… sve me ovo nekako 
podsjetilo na Maricu. Sjećate se kako 
je spomenula da nakon punih 10 go-
dina vlastite rubrike zavređuje zlatni 
sat… e sad je odlučila, kako kaže, ‘is-
pisati se’. Časopis bez Marice? Je li to 
održivo? Sjećate se vremena kad je 
Večernjak ostao bez Grge? Tako neka-
ko i ja doživljavam Maričinu odluku. 
Provela sam stoga jedno poslijepod-
ne s Maricom i njezinim Vrapcima na 
Novoj Vesi. U područnom objektu 
vrtića, Marica i njezini malci stvorili su 
vlastiti svijet u kojem suvereno pišu 
glagoljicom, sade povrtnjak, priča-
ju o važnosti poštovanja i žive jedan 
djetetu i odgajatelju primjeren i ispu-
njen život. ‘Reci im da sam se ispisala i 
krenula u školu’, dobacuje mi Marica. 
Poštujući (iako nevoljko) ovu Maričinu 
odluku, odlučila sam ponovno objaviti 
jednu od meni najdražih Maričinih pri-
ča u kojoj će se, vjerujem, prepoznati 
mnogi od nas – ‘Drago mi je, ja sam 
normalna’. Svojevrstan je to oproštaj 
od Marice, ali i zahvala za podizanje 
duha mnogih odgajatelja koji su se s 
osmijehom osvrtali na Maričine britke 
tekstove tijekom proteklog desetljeća. 
Zbog Maričinog odlaska objavljujemo 
jedan sasvim neformalan natječaj i 
pozivamo sve odgajatelje i stručne su-
radnike koji vjeruju da na duhovit na-
čin mogu pisati o odgajateljskoj praksi 
da nam se jave. Hoće li netko od vas 
zamijeniti Maricu ili ćemo periodično 
objavljivati tekstove različitih auto-
ra… trenutno je pitanje s nepoznatim 
odgovorom.
U sljedećem broju radnog naslova 
‘Tko su to odgajatelji’ govorimo o 
suvremenim odgajateljima i višedi-
menzionalnosti njihova profesionalna 
identiteta. I na kraju se zapravo opet 
vraćamo na priču o osobnim stavo-
vima, osjećajima, strasti i uvjerenji-
ma – zapravo ključnim vrijednostima 
koje nas ponovno vezuju uz koncept 
održivosti s početka. Pozivamo vas da 
se sa svojim promišljanjima i člancima 
uključite i pridonesete stvaranju još 
jednog broja.
Do tada vas, s poštovanjem, srdačno 
pozdravljam
